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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue aplicar la educación ambiental para mejorar el desarrollo humano sostenible
en Chota- Perú 2014, para ello se elaboró un plan de acción, considerando actividades relacionadas con la
conciencia ambiental: elaboración de ensayos y artículos de opinión; la cultura ecológica: tratamiento de
residuos sólidos,  curso de educación ambiental  para periodistas y comunicadores  sociales,  cuidado del
agua, y siembra de árboles; y  las instituciones de formación: familia,  institución educativa y medio de
comunicación  social.  En  la  investigación  participaron  profesionales  de  diferentes  especialidades:
educadores,  ingenieros,  periodistas  y  otros;  también  estudiantes  del  Instituto  de  Educación  Superior
Pedagógico “Nuestra Señora de Chota” y de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. La educación
ambiental  mejoró  el  desarrollo  humano  sostenible  en  Chota;  por  la  eficiencia  y  eficacia  de  nuestra
propuesta plasmada en el plan de acción, el que incluyó la elaboración de guiones periodísticos de radio,
televisión e internet, los que fueron puestos en práctica en los diferentes medios de comunicación social;
completaron  las  ponencias  ofrecidas  a  los  periodistas  y  comunicadores  sociales  y  a  los  campesinos
ronderos y  el  conocimiento  de  las  normas legales  ambientales,  así  como la siembra de árboles,  como
experiencia de mucho significado; también se hizo una evaluación del impacto ambiental, resultados de
laboratorio,  registros  anecdóticos,  diario  de  campo.  Una conclusión  significativa  es  que  la  educación
ambiental es fundamental para mejorar el desarrollo humano sostenible en Chota en la medida que genera
respuestas pertinentes en estudiantes, profesionales y pobladores en favor del desarrollo humano sostenible,
lo que mejora la calidad de vida. 
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ABSTRACT
The objective of this work was to apply environmental education to improve sustainable human development
in Chota- Peru 2014, for which an action plan was drawn up, considering activities related to environmental
awareness:  preparation  of  essays  and  opinion  articles;  the  ecological  culture:  solid  waste  treatment,
environmental education course for journalists and social communicators, water care, and tree planting;
and  training  institutions:  family,  educational  institution  and  social  media.  The  research  involved
professionals from different specialties: educators, engineers, journalists and others; also students of the
Institute of Higher Education Pedagogical "Our Lady of Chota" and the National Autonomous University of
Chota. Environmental education improved sustainable human development in Chota; for the efficiency and
effectiveness of our proposal embodied in the action plan, which included the preparation of newspaper
scripts  for  radio,  television and internet,  which  were  put  into practice  in  the different  media of  social
communication; they completed the presentations offered to journalists and social communicators and to the
rustling farmers and the knowledge of the environmental legal norms, as well as the planting of trees, as an
experience of great significance; an environmental impact assessment was also made, laboratory results,
anecdotal records, field diary. A significant conclusion is that environmental education is fundamental to
improve  sustainable  human  development  in  Chota  as  it  generates  relevant  responses  in  students,
professionals and residents in favor of sustainable human development, which improves the quality of life.
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La educación es esencial para el desarrollo sostenible. Los ciudadanos del mundo tenemos que
encontrar el camino hacia la sostenibilidad. Nuestra base de conocimiento actual no contiene las
soluciones a los problemas ambientales, sociales y económicos contemporáneos. La educación de
hoy en día es crucial para que los líderes y ciudadanos del mañana desarrollen la habilidad de
encontrar  soluciones  y  crear  nuevos  senderos  hacia  un  futuro  mejor.  La  educación  para  el
desarrollo  sostenible  tiene  como  objetivo  ayudar  a  las  personas  a  desarrollar  las  actitudes,
competencias, perspectivas y conocimientos para tomar decisiones bien fundamentadas y actuar en
pro del bienestar y el de los demás, ahora y en el futuro. La educación para el desarrollo sostenible
ayuda a los ciudadanos del mundo a encontrar su camino hacia un futuro más sostenible.  Díaz y
Escárcega  (2009)  citan estrategias  imperativas  para  el  desarrollo  sostenible:  la  calidad  del
crecimiento; la satisfacción de necesidades esenciales de empleo, alimentación, energía, agua y
sanidad  para  asegurar  un  nivel  sustentable  de  la  población;  el  manejo  de  los  recursos  y  la
tecnología y la relación del medio ambiente con las decisiones económicas.
En relación a los antecedentes, tenemos: El Protocolo de Kioto (1997). Basado en el informe del
Panel Internacional sobre Cambio Climático (IPCC), se firmó el protocolo de Kioto entre países
industrializados con el objetivo de reducir las emisiones de gases invernadero; la Declaración de
Johannesburgo (Sudáfrica) sobre el Desarrollo Sostenible (2002). Se asume un compromiso
para construir una sociedad mundial humanitaria, equitativa y generosa, consciente de la necesidad
de respetar la dignidad de los seres humanos; la Resolución  57/254 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas,  que declara el período 2005-2014 dedicado a fortalecer la educación y
reorientarla hacia los objetivos del  desarrollo sustentable; la  Cumbre del Clima de Durban -
Sudáfrica (2011),  se acordó prolongar la vigencia del Protocolo de Kioto desde el 2015 hasta el
2020. Rusia y Japón decidieron no formar parte de este segundo período; la  Cumbre Mundial
sobre Educación para el Desarrollo Sostenible Japón 2014. La UNESCO propone un programa
mundial de acción en materia de educación para el desarrollo sostenible. 
La  situación  presentada  nos  permitió    plantear  algunas  preguntas  referentes  al  problema de
investigación: ¿Al confrontar la teoría con la práctica se logra profundizar en el desarrollo humano
sostenible? ¿Qué características tiene la problemática: desarrollo humano sostenible? ¿Cómo se
manifiesta  la  problemática  del  desarrollo  humano  sostenible  en  Chota?  ¿Con  la  educación
ambiental se mejora el desarrollo humano sostenible en Chota?  Finalmente entendemos, que es
importante contestar la siguiente interrogante: ¿En qué medida la educación ambiental mejora
el desarrollo humano sostenible en Chota - Perú, 2014?
El objeto de estudio son las ciencias ambientales, específicamente la biología de la conservación,
bien  sustentada  en  el  desarrollo  humano  sostenible.  La  hipótesis de  la  investigación  queda
registrada así:  Si  se aplica la educación ambiental, teniendo en cuenta las teorías: del desarrollo
sostenible,  del  pensamiento  complejo,  del  aprendizaje  sociocultural  y  de  la  comunicación;
entonces se mejora el desarrollo humano sostenible en Chota - Perú, 2014. Esto permite que se
precise como campo de acción: La educación ambiental y desarrollo humano sostenible. 
Nelson Mandela decía: “La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”, por ello la
importancia que tengamos buenos educadores o maestros y que este papel sea asumido por la
institución educativa, la familia y los medios de comunicación social de preferencia.
Referente al marco conceptual, en la presente tesis manejamos dos definiciones importantes:
Educación Ambiental. Fomenta un pensamiento crítico, participativo y propositivo que implica la
valorización de espacios interactivos en la construcción de un desarrollo sostenible y apropiado a
las condiciones físicas y espirituales de la vida de los pueblos. Es contextualizar una educación en
un mundo lacerado por la polarización entre ricos y pobres, en avanzado proceso de deterioro
ambiental,  de  depredación  de  los  recursos  naturales  y  humanos,  centrando la  reflexión  en  un
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paradigma regenerador de las circunstancias. La incorporación del saber ambiental involucra “una
política de alta inteligencia que incluye: (a) el saber en sí – la dinámica ambiental tanto natural
como social – (b) el saber pensar – currículos, metodologías, herramientas del saber instrumental –
y (c)  pensar en forma reflexiva –  apropiación de varios modos de pensamiento, investigación a
profundidad  de  la  dialéctica  del  ambiente  –  una  generación  de  investigadores  en  Educación
Ambiental”. (Motta, N.)
Desarrollo Humano Sostenible. La educación es fundamental para adquirir conciencia, valores y
actitudes,  técnicas  y  comportamiento  ecológicos  y  éticas  en  consonancia  con  el  desarrollo
sostenible  y  que  favorezcan  la  participación  pública  efectiva  en  el  proceso  de  adopción  de
decisiones. Para ser eficaz la educación para el desarrollo humano sostenible debe ocuparse de la
dinámica del medio físico – biológico y del medio socio-económico y el desarrollo humano (que
incluso comprende el desarrollo espiritual), íntegramente en todas las disciplinas y utilizar métodos
académicos y no académicos y medios efectivos de comunicación. La educación para el desarrollo
sostenible aboga por un enfoque interdisciplinario y holístico en el que se incorpora las cuestiones
sociales, económicas y del ambiente. Aboga por un enfoque interdisciplinario ya holístico de la
enseñanza y el  aprendizaje en cualquier marco y promueve el  espíritu crítico y creativo en el
proceso  educacional.  Atañe  a  todos  los  componentes  de  la  educación:  legislación,  política,
finanzas, planes de estudios, instrucción, aprendizaje, evaluación, etc. Hace un llamamiento para el
aprendizaje a lo largo de toda la vida y reconoce el hecho de que las necesidades educativas de las
personas cambian durante el transcurso de sus vidas.
En cuanto al marco teórico, una de las teorías que se asume en la tesis es la teoría del desarrollo
sostenible. Es en la década de los 60 que se cuestiona el paradigma del desarrollo por concentrarse
en el consumo y el manejo irracional de los recursos naturales cuya consecuencia fueron altos
costos sociales, económicos, culturales y ambientales. 
El desarrollo sustentable según Muñoz, Marta Rosa (2003) pretende: “la promoción de valores que
estimulen patrones de consumo dentro de los límites de lo ecológicamente posible, y a los cuales
todos  puedan  aspirar  razonablemente,  implica  además  que  las  sociedades  satisfagan  las
necesidades  humanas  incrementando  el  potencial  productivo  y  asegurando  oportunidades
equitativas para todos, y no debe poner en peligro los sistemas naturales que constituyen la base de
la vida en la Tierra: la atmósfera, los suelos, las aguas y los seres vivos”. 
El sustento teórico también se enriquece con  la  teoría del pensamiento complejo. Esta teoría se
fundamenta en los aportes de Edgard Morín. Este autor sostiene que el pensamiento simplificador
tiene cuatro principios: la disyunción que aísla los objetos de estudio, la reducción que pretende
explicar la realidad por un solo elemento, la abstracción que desconoce la particularidad de los
fenómenos,  la causalidad que ve la realidad como trayecto lineal de una sucesión de causas y
efectos; sin embargo, el pensamiento complejo plantea la heterogeneidad, la interacción y el azar. 
Para  nuestro  trabajo  de  investigación,  también  es  importante  la teoría  del  aprendizaje
sociocultural. Vigostky, afirma que la educación es promover el desarrollo sociocultural e integral
del  alumno.  El  estudiante  aprende  en  base  a  su  entorno  sociocultural,  y  para  ello  utiliza
herramientas  como  el  lenguaje,  que  transforma  al  individuo  y  al  mundo;  siendo  condición
necesaria  el  desarrollo  de  las  funciones  psicológicas  superiores.  A  través  de  este  proceso  se
transmite y se asimila la cultura legada por generaciones, por lo tanto, se entreteje el desarrollo
personal con el social (Palacios y Coll, 1998). 
Completa  las  teorías  la teoría  de  la  comunicación.  Está relacionada  con  todos  los  procesos
comunicativos. Más concretamente, la teoría de la comunicación se ocupa del intercambio de ideas
en forma horizontal y teniendo en cuenta el criterio de aceptabilidad social, tiene mucho que ver
con el proceso de encodificación y decodificación considerando. El hablante/oyente.
El  objetivo  general  de  la  investigación  fue  aplicar  la  educación  ambiental  para  mejorar  el
desarrollo humano sostenible en Chota - Perú, 2014. Los objetivos específicos: Realizar un estudio
facto  perceptible  del  desarrollo  humano  sostenible  en  Chota;  definir  y  relacionar  términos  y
conceptos  que  ayuden  a  delimitar  el  proceso  investigativo  del  desarrollo  humano  sostenible;
confrontar  la  teoría  con  la  práctica  para  profundizar  la  caracterización  del  desarrollo  humano
sostenible y la posibilidad de  aplicar la educación ambiental; aplicar la educación ambiental para
mejorar el desarrollo humano sostenible y contrastar y validar la hipótesis con el rigor científico
que la investigación   exige y elaborar las generalizaciones y recomendaciones derivadas de la
educación  ambiental  y el desarrollo humano sostenible.
METODOLOGÍA
Para el estudio se consideró el espacio urbano y rural de Chota, Cajamarca, Perú; Chota está a
2388 m.s.n.m. a 06° 33’ 31’’  latitud sur,  78° 38’ 51’’ longitud oeste,  con una superficie de 3
795.10 Km2, extensión equivalente al 11.34 % de la superficie del territorio regional y al 0.29% de
la superficie total del territorio nacional. (Carbajal, M. 2014, p. 37 - 40). 
  Las variables de estudio son: La educación ambiental (conciencia ambiental, cultura  ecológica e
instituciones  de  formación)  y  desarrollo  humano  sostenible  (social,  económica,  ambiental  e
institucional).  El  estudio  se  planificó  en  cinco  fases:  Se  recogió  una  información  elemental
producto de diferentes informes de diagnóstico del contexto local, regional y nacional;  se diseñó un
plan  de  acción  considerando  las  variables  de  estudio  especialmente  actividades  propias  de  la
educación ambiental, se hizo un módulo para la elaboración de guiones para radio, televisión e
internet; en el diario de campo se registró las informaciones, producto de las diferentes actividades
planificadas y ejecutadas; se recogieron las evidencias necesarias de los diferentes procesos de la
investigación científica: fotografías, artículos de opinión, guiones, siembra de árboles, ensayos,
pruebas de laboratorio; se categorizó la información más significativa producto de la investigación,
la que aparece registrada en el informe, como datos cualitativos y cuantitativos, lo que permitió
elaborar las conclusiones.
La Población  estuvo conformada por los estudiantes y docentes del Instituto de   de Educación
Superior Público “Nuestra Señora de Chota” y de la Universidad Nacional Autónoma de Chota y la
muestra  por  los  estudiantes  de   la  especialidad  de  Comunicación  del  Instituto  de  Educación
Superior Público “Nuestra Señora de Chota” (35)  y  estudiantes de la Escuela Profesional de
Ingeniería Forestal Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de Chota (75) y un total de 54
profesionales.
Técnicas  e  instrumentos  de  recolección  de  datos.  Observación,  encuestas  –  cuestionarios,
entrevistas, análisis documental y diario de campo.
 Programa  de  Acción.  Se  desarrolló  un  plan  de  acción  a  través  del  proceso  enseñanza  –
aprendizaje y la proyección comunal, incluyó un programa de actividades tendientes a lograr el
desarrollo humano sostenible en Chota,  mediante un conjunto de actividades sustentadas en la
educación  ambiental  como parte  del  plan  de  acción.  En conciencia  ambiental,  se   elaboraron
ensayos y artículos científicos relacionados con la educación ambiental y el desarrollo humano
sostenible; en cultura ecológica, se trabajó en el tratamiento de residuos sólidos,  realizamos un
curso para periodistas y comunicadores sociales y campañas en favor del cuidado y tratamiento del
agua, también sembramos árboles nativos y frutales; en instituciones de formación, se trabajaron
programas de educación ambiental (guiones periodísticos de radio, televisión e internet). Además,
se  trabajaron  tres  módulos,  a  saber:  Módulo  1:  Conciencia  ambiental:  estrategias  para  la
elaboración artículos de opinión y ensayos; módulo 2: Cultura ecológica: tratamiento de residuos
sólidos; educación ambiental para periodistas y comunicadores sociales; cuidado y tratamiento del
agua y siembra de árboles; módulo 3: Instituciones de formación: estrategias para la elaboración de
guiones de radio, televisión e internet.
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RESULTADOS
El trabajo de campo es fundamental en la investigación científica, por ello, la participación
de los  estudiantes  del  Instituto  y de  la  Universidad  ha sido  clave  para  los  resultados.  Hemos
utilizado entre los instrumentos de investigación, una guía de observación para la evaluación del
impacto ambiental.
Es importante decir que se suma a los instrumentos pruebas de análisis de laboratorio (agua),
realizado por un laboratorio, resultado que precisa la presencia de microorganismos patógenos que
provocan una serie de enfermedades en las personas y que surgen a partir de patologías de la
medicina veterinaria y que cambian según estación climatológica.
Las  entrevistas  realizadas  a  los  profesionales,   estuvieron  relacionadas  con los  ingresos
económicos y las necesidades básicas, la cantidad y calidad de agua, el desarrollo humano y los
procesos de enseñanza – aprendizaje, los proyectos para la protección del ambiente, la tecnología
ecológica y la cooperación técnica; la energía, los minerales y combustibles; el rol de los maestros
y  los  periodistas  frente  a  la  contaminación  ambiental;  el  trabajo  de  los  gobiernos  locales  y
regionales; la responsabilidad del gobierno nacional frente a la conservación de los bosques. Los
resultados  nos indican la necesidad de inversión económica en proyectos que protejan el ambiente;
la participación activa de los gobiernos local, regional y nacional en la conservación de los bosques
como pulmones del planeta que generan oxigeno permanente; además los profesionales opinan que
los medios de comunicación social en lugar de dedicarse a otros aspectos que en muchos casos no
tiene sentido,  deberían abordar temas relacionados con las evaluaciones de impacto ambiental,
producto de las diferentes actividades y proyectos, como el caso de las minas.
En cuanto a la entrevista a los estudiantes, comentan sobre la situación del agua potable en
Chota, que es deficiente por las pocas horas de servicio al día, la mala distribución del servicio y el
mal uso del agua. En relación a la educación relacionada con la contaminación ambiental que se
ofrece  en  las  instituciones  educativas,  dicen  en  una  mayor  proporción  (33,6  %)  que  sí  existe
preocupación en una mayoría de docentes; sin embargo, el desarrollo de las clases son teóricas, no
hay conciencia y compromiso y no se genera un pensamiento crítico en los estudiantes. 
Para enriquecer la investigación cualitativa, presentamos los siguientes datos cuantitativos: 
Tabla N° 01. Valoración de los estudiantes de la UNACH e IESP “NSCH” en los aspectos de 
educación asertiva respecto a contaminación ambiental y la inversión de recursos 
económicos suficientes en proyectos para mejorar el ambiente. Chota, 2014




No hay conciencia – falta de compromiso. 16 14,5
Conocen poco. 5 4,5
Solo se dedican a desarrollar sus clases de área – teoría. 18 16,4
No dan ejemplos  - poca práctica. 8 7,3
No se educa al estudiante o a toda la población. 14 12,7
No se genera pensamiento crítico. 12 10,9
Existe preocupación en una mayoría de docentes. 37 33,6
Total 110 100





Mal utilizados 70 40
No existe proyectos de desarrollo sostenible 20 11
Total 176 100
Fuente: Datos obtenidos por el investigador. 
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En cuanto a  la educación asertiva  respecto a  contaminación ambiental,  se  tiene los  siguientes
resultados: La mayor proporción de opinión (33,6 %) de los estudiantes, nos muestra que sí existe
preocupación en una mayoría de docentes,  siguiendo en prioridad es que los docentes sólo se
dedican a desarrollar sus clases o son teóricos, así como no hay conciencia (14,5 %), y no se educa
al estudiante en toda la población  (12,7 %); también de que no se genera pensamiento crítico (10,9
%), de igual forma hay maestros (as) que no dan ejemplo, así mismo conocen poco.
Respecto a la opiniones de los estudiantes en la inversión de recursos económicos suficientes en
proyectos para mejorar el ambiente; se observa que los recursos económicos en proyectos para
mejorar el ambiente es mínimo (49 %); también los recursos son mal utilizados o desviados (40
%); así como no existe  proyectos de desarrollo sostenible y la razón es que las autoridades, en su
mayoría no asumen su responsabilidad, así mismo existe  escasa orientación o educación, ya que
los gobiernos locales y regionales, orientan los presupuestos, más a infraestructura y sólo se hablan
de proyectos, y una muestra es el problema de la basura en la mayoría de ciudades
Tabla N° 02. Valoración de los profesionales en los aspectos de inversión económica suficiente en
proyectos  de  protección  del  ambiente;  si  el  gobierno  local,  regional  y  nacional,  promueve  la
conservación  de  bosques  y los  medios  de  comunicación  social,  en  relación  a  si  abordan
adecuadamente las evaluaciones del impacto ambiental de las diferentes actividades y proyectos .
Chota, 2014.
Aspecto Valoración de los profesionales N° %
Inversión económica
suficiente en proyectos de
protección del ambiente
Ninguna inversión. 46 86
No hay proyectos suficientes. 5 10
El estado se descuida. 3 4
Si el gobierno local, regional
y nacional, promueve la
conservación de bosques
Muy poco. 40 74
Desconocen que son pulmones del planeta. 7 13
Las normas e iniciativas no se cumplen. 5 9
Promueven asociaciones, ONGs y otras. 2 4
Los medios de comunicación
social, en relación a si
abordan adecuadamente las
evaluaciones del impacto
ambiental de las diferentes
actividades y proyectos
Se dedican a otros aspectos o temas. 30 65
Muchos se parcializan. 8 15
Desconocen este aspecto. 11 20
Sólo dan noticia al producirse el fenómeno. 5 9
Total 54 100
Fuente: Datos obtenidos por el investigador.
En el aspecto a la inversión económica suficiente en proyectos de protección del ambiente; la gran
mayoría (86 %) de profesionales, manifiesta que no hay ninguna inversión económica, mientras
que en una proporción muy baja (10 %) indican que no hay proyectos suficientes y en proporción
casi  mínima (4  %)  expresan  que  el  estado se  descuida  económicamente  en  la  protección  del
ambiente. 
Se puede concluir que el medio ambiente se deteriora por la falta de inversión económica.
Respecto a  si el gobierno local, regional y nacional, promueven la conservación de bosques; se
aprecia que, una apreciable proporción de profesionales (74 %) indican que los gobiernos: local,
regional y nacional, promueven muy poco la conservación de nuestros bosques, y prácticamente
estas  razones nos muestran que desconocen o no son conscientes  de que los  bosques son los
pulmones del planeta (13 %); así como, las normas e iniciativas no se cumplen (9 %); sin embargo,
las que si promueven son las asociaciones, ONGs y otras, como el caso de la Granja Porcón y
algunos proyectos de reforestación en Chota. 
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Por lo tanto, los gobiernos tienen muy poca preocupación y los recursos que se asignan se desvían. 
En el aspecto de los medios de comunicación social, en relación a si abordan adecuadamente las
evaluaciones del impacto ambiental de las diferentes actividades y proyectos; apreciamos que, los
profesionales manifiestan que los medios de comunicación social no abordan adecuadamente las
evaluaciones  del  impacto  ambiental;  así  la  mayoría  (65  %)  menciona  que  se  dedican  a  otros
aspectos o temas, en segunda prioridad y en una proporción del 20 % de profesionales, que los
conductores  de  los  medios  de  comunicación  desconocen  este  aspecto.  También  indican  que
muchos se parcializan (15 %) con los grupos de poder. Asimismo, solo hacen noticia cuando se
produce el fenómeno (lluvias, inundaciones, fenómeno del niño, etc.)
Por  lo  tanto,  los  medios  de  comunicación social  no cumplen con el  abordaje  adecuado sobre
evaluaciones del impacto ambiental.
                                                            DISCUSIÓN
La categorización de la información, producto de la investigación, luego de aplicado el plan de
acción  (educación ambiental), nos permite identificar algunas ideas relevantes, a saber:
Dimensión social
Proceso  enseñanza  aprendizaje  e  información  sobre  desarrollo  humano  sostenible.  Los
encuestados manifiestan que la tarea educativa es fundamental  en el  desarrollo  integral  de las
personas  humanas  y  que  las  instituciones  educativas  al  igual  que  la  familia  y  los  medios  de
comunicación social,  cumplen un papel  fundamental  en el  proceso enseñanza aprendizaje  y el
conocimiento sobre desarrollo humano sostenible en favor de la vida humana y el planeta Tierra. 
Participación  de  maestros  y  periodistas  en  la  educación  y  contaminación  ambiental.
Manifiestan que los medios de comunicación social nos ofrecen informaciones relacionadas con la
delincuencia, la corrupción, homicidios y otras taras sociales; esto nos invita a reflexionar sobre el
valor de la educación frente a la pobreza y la delincuencia, por ejemplo, hace falta encarar estos
problemas desde la familia, la institución educativa y el medio de comunicación social. Si tenemos
personas,  maestros  y  periodistas  bien preparados,  los  problemas ambientales  se  resuelven  con
facilidad. 
La investigación científica y el desarrollo humano sostenible.  Los participantes de la muestra
responden  que en  cualquier  campo  de  la  actividad  humana  la  investigación  científica  es
fundamental  para  atender  las  necesidades  prioritarias  de  los  seres  humanos,  mejor  si
implementamos mecanismos adecuados para estimularla. La concientización masiva y el trabajo
educativo es vital para que niños, jóvenes y adultos participen activamente de esta experiencia
como parte de grupos organizados, como es el caso de los institutos de investigación, instituciones
educativas y otras organizaciones encargadas de velar en favor de la ciencia, la investigación y la
tecnología. 
Los medios de comunicación social y las avaluaciones de impacto ambiental.  Manifiestan los
encuestados que los medios propalan informaciones relacionadas con las evaluaciones de impacto
ambiental;  sin  embargo,  se  preguntan:  ¿Por  qué  no  aprovechamos  mejor  los  medios  de
comunicación social en pro de la calidad de vida?, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación
social  frente  a  las  evaluaciones  de  los  proyectos  ambientales?  y  que  podríamos  realizar  otras
interrogantes.  En nombre de la  libertad  de  expresión y en honor  a  la  verdad,  la  justicia  y  la
objetividad, la defensa de la vida y por ende del cuidado de nuestro hogar común, es fundamental
que los medios asuman la tarea de informar, y convencer al pueblo para defender la vida.
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Dimensión económica
Inversión de recursos económicos en proyectos ambientales. En cuanto a la economía dicen que
es clave para atender las diferentes necesidades del hombre, particularmente en los proyectos de
desarrollo  social,  como  los  ambientales,  estos  necesitan  una  buena  inversión  de  recursos
económicos;  mejor  si  queremos  proteger  con  responsabilidad  “la  casa  de  todos”.  La  falta  de
conciencia frente a un tema real,  disminuye la inversión de recursos económicos en proyectos
ambientales. 
Ingresos económicos y calidad de vida.  Manifiestan que la  economía es  fundamental  en las
actividades humanas, en la actualidad la economía mundial es neoliberal y nos agobia; tenemos
muchas necesidades y los recursos económicos son escasos, la mayoría de familias no tenemos los
recursos suficientes para poder atender la canasta familiar (necesidades básicas),  especialmente
cuando los hijos estudian educación superior. 
Dimensión ambiental
Tecnología ecológica, cooperación técnica y desarrollo humano sostenible.  Responden que la
educación  genera  desarrollo  a  partir  de  la  ciencia  e  investigación  científica,  su  aplicación  se
convierte  en  tecnología  y  esto  es  bueno  en  la  medida  que  contribuye  al  desarrollo  humano
sostenible;  por  ello,  hace  falta  impulsar  iniciativas  ambientales;  y  según  el  estudio  existe  un
descuido  en  relación  a  esta  temática  (tecnología  ecológica,  cooperación  técnica  y  desarrollo
humano sostenible). 
Calidad, cantidad de agua y necesidades prioritarias. Los participantes del estudio opinan que
el agua es un “eterno problema”; el agua que consumimos no es suficiente y es de poca calidad; la
comunidad es indiferente y las autoridades son inoperantes.  Si  se carece de agua no podemos
satisfacer las necesidades fundamentales; por otro lado, existe un uso inadecuado del agua, mucho
se desperdicia.
Energía,  minerales  y  combustibles.  Manifiestan  los  encuestados  que estos  elementos  son
importantes para el desarrollo económico de nuestra patria y de cualquier espacio o comunidad; si
hay algo importante, es la manera de explotarlos, aprovechando sus beneficios; son necesarios y
contribuyen  al  desarrollo  de  las  actividades  humanas.  El  punto  débil  es  que  están  mal
administrados y en muchos casos los que dirigen el país los privatizan de manera irresponsable. 
El gobierno local, regional y la conservación de los bosques. Responden que nadie discute las
bondades de los árboles y los bosques, estos generan vida gracias a su oxígeno y también nos
proveen de mucha agua; a veces se crean discusiones estériles en el plano político pero se tiene
poco interés sobre el tema, se deja de lado lo prioritario; dicen que si tenemos un buen ambiente
armoniza con la vida de la personas, los animales y las plantas, la tierra y los minerales.
Desechos sólidos y reciclaje.  La mayoría de los entrevistados manifiestan que no contamos con
una cultura ambiental, por ello, la proliferación de desperdicios en calles y suburbios, es claro que
tenemos la responsabilidad de contribuir al reciclado artesanal e industrial y que esta actividad
tiene que planificarse, pues los desechos no son manejados adecuadamente; una vez más ponen en
relieve el valor de la educación en favor de la población. 
Dimensión institucional
Mecanismos jurídicos y desarrollo humano sostenible.  Dicen que la convivencia pacífica se
genera por la actitud positiva de las personas, la valoración de la humanidad y el cumplimiento de
normas, entre otras razones.
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Aprendizajes significativos, producto de la propuesta
El valor de la vida humana.  Valoran a los jóvenes porque dialogan en relación a la vida, la
participación del varón y la mujer como par dialéctico, la creación de un nuevo ser, la concepción
como inicio de una nueva vida, la proyección del ser humano frente al universo y cómo cada ser de
acuerdo a su edad y en contacto con su contexto sociocultural como niño, joven o adulto se va
dando cuenta de la responsabilidad de cuidar las plantas, los animales, los recursos naturales en
general y también la responsabilidad mayor como profesionales para pensar y trabajar en favor de
la humanidad. 
La  reflexión  filosófica.  Entienden  que la  experiencia  de  realizar  una  profesión  incluye  la
formación humana y profesional; que es fundamental asumir una reflexión filosófica permanente
para mejorar la trascendencia de nuestra vida,  por ejemplo,  siempre hablamos de pensamiento
crítico, creativo y eso implica un conocimiento de la realidad, el uso de la lógica, la reflexión
permanente,  los  juicios  de valor,  la  diferencia  entre  subjetividad y objetividad,  el  cómo hacer
sabiduría, que entendemos por oscuridad, como apreciamos la luz o la verdad, cómo ponemos en
práctica el amor.
La investigación científica. Manifiestan que desarrollan algunos cursos de investigación como
parte  del  plan  de  estudios,  también  otras  áreas  en  función  a  la  buena  preparación  de  los
profesionales y que siempre hacen investigación en sus cursos.
Derechos humanos. Responden que los niveles de organización de una comunidad se relaciona
con el ejercicio de los deberes y derechos de las personas; si tenemos el derecho a un ambiente
limpio, nuestra responsabilidad es el  cuidado que pasa por la toma de conciencia del contexto
donde vivimos, con este ejemplo clarificamos un aprendizaje conseguido por nuestros estudiantes,
esto implica la valoración de la naturaleza desde nuestra actuación.
La neurociencia. Mientras más nos conocemos mucho mejor, las personas humanas somos iguales
y  diferentes,  en  función  a  nuestros  órganos  como  varones  y  mujeres;  cada  uno  con  sus
características de respuesta frente a la naturaleza ya sea por su infraestructura biológica fisiológica
o  por  su  manera  de  ser  en  cuanto  sus  emociones,  sentimientos,  pensamientos,  su  siquis  o  su
convivencia en una estructura social. Aquí la participación del cerebro con sus hemisferios, un
órgano que resulta un verdadero tesoro que permite todas nuestra actividades humanas, nos ofrece
racionalidad,  la  generación  de  capacidades,  niveles  de  comprensión,  curiosidad  y  aventura
intelectual, motivación, riesgo, un registro, uso y evaluación de aprendizajes. 
Transdisciplinariedad  e  interdisciplinariedad.  Cuando  asistimos  a  un  centro  superior  de
estudios  y  contamos  con buenos  profesionales  el  que  se  educa  y  hace  su  carrera  profesional
procura  aprendizajes  en función a cualquier  detalle,  por  ejemplo,  la  esencia  de las  cosas  y la
participación de las diferentes disciplinas en el hecho o fenómeno; los términos de la temática nos
acercan a la esencia de las cosas, de los hechos, de los fenómenos, de la ciencia y la investigación.
La economía. Es dinámica en la medida que el ser humano busca el bien común, se haga justicia
para  que  especialmente  las  familias  más  necesitadas  o  extremadamente  pobres  atiendan  sus
necesidades y vivan como verdaderos seres humanos. En todos los campos la economía participa
de una u otra manera, en muchos casos se genera injusticia, violación a los derechos humanos y
para los entendidos su mal uso permite la corrupción, lo que hace más ricos a los ricos y más
pobres a los pobres. 
La naturaleza como laboratorio. El planeta Tierra presenta armonía cuando hay plenitud de vida
a  nivel  de  plantas  animales  y  su  relación  con los  seres  humanos,  por  cierto,  otros  elementos
también  son  muy  importantes  para  completar  un  círculo  necesario  de  la  naturaleza  como
laboratorio; el uso irracional de los recursos naturales en estos últimos años junto a los residuos
sólidos, al CO2 que genera el parque automotor, al derrame de petróleo tanto en altamar como en
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otros centros donde se producen, las prácticas nucleares, la contaminación y otros factores han
propiciado un calentamiento global  que atenta contra la  vida  y pone en peligro el  desarrollo
humano sostenible.
La  práctica  de  valores.  La  vida  como  una  regalo  de  la  creación  exige  un  compromiso,
responsabilidad,  solidaridad,  trabajo  en  equipo,  participación  democrática,  en  las  actividades
propias de los humanos en la que siempre estamos atendiendo necesidades primarias o de otro tipo;
necesitamos una formación ciudadana para cumplir con nuestras responsabilidades y a partir de
ello reclamar nuestros derechos, por ello, la justicia, la verdad, la ética moral, en las diferentes
acciones  propician  grupos  humanos  no  solamente  preparados  sino  hacendosos  en  favor  de  su
propia existencia. 
Instituciones educativas.  Tenemos tres instituciones definidas que están relacionadas con una
buena educación, nos referimos a la familia, la institución educativa y los medios de comunicación
social, entidades responsables en cualquier país para ayudar al crecimiento personal, social, pleno
de sabiduría e inteligencia en favor de la vida y la creación. Las familias se construyen en base al
amor, el diálogo y la comunicación, el saber afrontar problemas, el afecto a los hijos, el concepto
de hogar y fuego en el mejor sentido, el uso de los libros, la atención de necesidades, el saber
escuchar, el silencio, el significado de las manos, el pan y el agua como servicios y necesidades
para que sus integrantes sean felices.
Educación, valor fundamental. La verdadera educación toca el corazón, defiende la verdad y nos
conduce  a  la  libertad;  es  un  valor  fundamental  en  la  medida  que  su  práctica  permite  el
conocimiento  de  la  persona  y  la  comprensión  de  los  seres  humanos,  es  un  derecho  que  nos
corresponde y en cualquier contexto tenemos que defenderla para que más niños y niñas vayan a
las escuelas. Hace posible una existencia más provechosa, un compromiso permanente y la manera
cómo hacemos ciencia desde un experimento o reflexionamos en cuanto a los problemas de los
contextos socioculturales. 
 La  comunicación  efectiva.  Cualquier  persona  tiene  que  poner  en  práctica  las  diferentes
competencias  que  hagan  posible  una  mejor  interacción  con  otras  personas,  en  superior  es
fundamental la competencia comunicativa y argumentativa, si hablamos del español es importante
la competencia lingüística para su buen uso y resultados esperados. 
La  siembra  de  árboles.  La  experiencia  de  sembrar  árboles  es  básica  en  un  estudiante
universitario,  mejor  por  su  experiencia  campesina,  ejemplo  de  sus  padres,  modestos  en  su
racionalidad  andina  que  comparten  con  sus  hijos;  estos  aprendizajes  son  significativos  en  la
medida que aprendemos haciendo y con el tiempo solucionamos un problema vital, nos referimos
al hábitat y a la megadiversidad en flora y fauna; necesitamos bosques, fábricas de oxígeno para la
generación de microclimas, vale decir, cosechas de agua útiles para la vida, especialmente en las
actividades humanas diversas.
Agua y vida.  Todos los días escuchamos en las noticias que en diferentes partes del mundo las
familias,  las  personas  tienen  problemas  de  agua  saludable,  esto  también  pasa  en  los  centros
educativos, hospitales, centros culturales, también sabemos que miles de niños pierden la vida a
consecuencia del agua contaminada, cuando son alteradas las características químicas, físicas y
biológicas del agua. El agua es un elemento básico en la vida de cualquier ser humano, trae amor,
vida y luz, tiene propiedades curativas y mágicas.
 El manejo de residuos sólidos. El desarrollo nos expone a muchos residuos sólidos, en función
también a la cantidad de habitantes, el consumismo, el impacto de la publicidad, la tarea está en
cada  una  de las  familias,  los  centros  educativos,  los  medios  de  comunicación,  las  ONGs,  los
gobiernos  locales  y  regionales,  los  equipos  de  saneamiento  ambiental,  Defensa  Civil,  las
recicladoras; tendríamos que hacer uso de lo necesario, compartir algunas cosas que pueden ser
útiles para otras personas, hacer un trabajo educativo a nivel de nuestros barrios, comunidades,
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aprovechar  algunas  experiencias  de  ciudades  limpias  en  el  mundo  y  cómo  los  residuos  son
reciclados.
Los incendios forestales. Esta experiencia desastrosa la vivimos en carne propia en varios distritos
de  la  provincia  de  Chota,  parte  de  la  región  Cajamarca,  muchas  veces  provocados
inconscientemente, otras generados por pirómanos, en algunos casos por la desesperación de no
contar con agua en tiempo de sequía, sin medir las consecuencias de la muerte de muchos animales
(algunos de ellos a punto de extinguirse), plantas nativas, bosques completos que se deterioran por
el  impacto   y  que  demorarán  muchos  años  para  volver  a  tenerlos;  en  economía  las  miles  de
hectáreas perdidas representan muchos millones de soles. 
Contaminación minera. Un problema de los últimos años es la contaminación minera en la región
Cajamarca, si consideramos los escenarios en donde todavía funcionan muchas minas; tiene harta
tarea  el  ministerio  del  ambiente  para  exigir  se  cumplan  proyectos  consistentes  de  impacto
ambiental, para así evitar la muerte de muchos animales, plantas y en otros casos el peligro de
muchas patologías o pérdida de vidas humanas; este caso no es una novedad, es una realidad que
tiene que ser cambiada, así como se aprovecha las ganancias, debería invertirse más en acciones de
protección del ambiente y de la vida.
CONCLUSIONES
1. La educación ambiental mejoró el desarrollo humano sostenible en Chota; por la eficiencia y
eficacia  de  nuestra  propuesta  plasmada  en  el  plan  de  acción,  el  que  incluyó  guiones
periodísticos de radio, televisión e internet, los que fueron puestos en práctica en los diferentes
medios  de  comunicación  social;  completaron  las  ponencias  ofrecidas  a  los  periodistas  y
comunicadores sociales y a los campesinos ronderos y el conocimiento de las normas legales
ambientales, así como la siembra de árboles, como experiencia de mucho significado.
2. Realizamos un estudio facto perceptible del desarrollo humano sostenible en Chota mediante la
aplicación  de  instrumentos  a  los  sujetos  de  la  investigación,  y  la  aplicación  de  guías  de
observación en los puntos más críticos, focos de contaminación ambiental, como son: el camal,
la cloaca de los desagües y el manejo de los residuos sólidos por el gobierno local;  lo que
confirmo  el  problema  de  investigación,  vale  decir  deficiencias  en  el  desarrollo  humano
sostenible
3. A partir de la observación y de la participación directa en el proceso de investigación, al estar
en contacto directo con la realidad sociocultural y el trabajo de gabinete haciendo uso el análisis
documental, nos permitió definir y relacionar términos y conceptos que ayudaron a delimitar el
proceso investigativo y comprender mejor el significado de desarrollo humano sostenible; lo
que generó categorizar de la mejor manera posible la información. 
4. Hemos confrontado la teoría con la práctica, lo que nos ha permitido comprender mejor el
problema y valorar aún más la educación ambiental como variable fundamental para ayudar a la
toma de conciencia de los pobladores chotanos y mejorar de alguna manera pensando en el
presente y el futuro el desarrollo humano sostenible.
5. Hemos contrastado y validado la hipótesis con el rigor científico que la investigación exige,
considerando la investigación acción poniendo en práctica las diferentes actividades del plan de
acción,  lo  que  generó  las  generalizaciones  y  recomendaciones  derivadas  de  la  educación
ambiental y el desarrollo humano sostenible.
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